


















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
H SYAIFUL ROHIM, SPd.,Msi.,DR
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1706015239 SINTA MILENIA  70 80  75 80 B 75.00
 2 1806015338 ZICRY ARIFYAN MAULANA (GEGER  65 80  70 80 B 71.50
 3 1806015372 HAROFAT PRIMA GUSTIAN  70 80  70 80 B 73.00
 4 1806015374 MUHAMMAD FADLI  65 0  0 0 E 19.50
 5 1806015377 DAVYAN ABI PUTRA  70 80  75 80 B 75.00
 6 1806015462 SABILILLAH  65 80  75 80 B 73.50
 7 1906015001 KARIN KUSUMANINGRUM  75 80  70 80 B 74.50
 8 1906015014 TINA MELINDA  70 80  80 80 B 77.00
 9 1906015032 IBNU ANHAR  80 80  70 80 B 76.00
 10 1906015044 PUTRI RAHMA SAFHIRA  0 0  0 0 E 0.00
 11 1906015054 SEPTI RAHAYU  70 80  75 80 B 75.00
 12 1906015066 AHMAD ZAIDAN FADHLURRAHMA  70 80  75 80 B 75.00
 13 1906015078 BIMA RIFQI FADILLA  65 80  75 80 B 73.50
 14 1906015088 AULIA DIYAH RIHADATUL AISY  70 80  75 80 B 75.00
 15 1906015099 MUHAMMAD NABIL FASYA  65 80  70 80 B 71.50
 16 1906015111 MUHAMMAD RAFI RAIHAN  80 80  75 80 B 78.00
 17 1906015121 AKBAR AZIS AL KARIIM  70 80  75 80 B 75.00
 18 1906015132 AGA RAMANDA  80 80  80 80 A 80.00
 19 1906015142 ASYIFAH HASANAH  70 80  75 80 B 75.00
 20 1906015152 MUHAMMAD RAAFI FIRDAUS  65 80  80 80 B 75.50
 21 1906015162 MUHAMMAD TAWQAN AL MOUNT  80 80  70 80 B 76.00
 22 1906015174 DESSY SYAFITRIE  75 80  80 80 B 78.50
 23 1906015185 KHAIRUNISA PUTRI FADILAH  85 80  85 80 A 83.50
 24 1906015196 NADILLAH SYABANI  85 80  75 80 B 79.50
 25 1906015206 SARAH OKTAMELIA ROSALINA  85 80  75 80 B 79.50
 26 1906015216 MUHAMMAD AZIDAN  70 80  75 80 B 75.00
 27 1906015226 ILHAM AKBAR HARNA SYAHPUTR  70 80  75 80 B 75.00
 28 1906015236 FAJRIEA AN NUR  70 80  75 80 B 75.00
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 30 1906015257 RIZAL ISTOFIK  80 80  80 80 A 80.00
 31 1906015268 AZHAR BINTANG  80 80  80 80 A 80.00
 32 1906015278 SANIA MUMTAZ  70 80  80 80 B 77.00
 33 1906015288 MUHAMMAD HAIDAR FAKHRI  70 80  70 80 B 73.00
 34 1906015298 DAFFA ARDEN  70 80  70 80 B 73.00
 35 1906015310 MUHAMMAD RIFQI NABIL  70 80  80 80 B 77.00
 36 1906015320 ALFIRA ANTIKA PUTRI  75 0  0 0 E 22.50
 37 1906015330 SUCI NUR CAHYANI  70 80  78 80 B 76.20
 38 1906015342 AURA NUR PASHA  80 80  80 80 A 80.00
 39 1906015353 MUHAMMAD NURSAL TABAH ARI  75 0  0 0 E 22.50
 40 1906015365 BAGUS ADYRAL  70 80  70 80 B 73.00
H SYAIFUL ROHIM, SPd.,Msi.,DR
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